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rata-rata CR ke-lima ban.k sebe I um d an ~esudah_ ~o 
public, maka CR mengalami penurunan yaitu dari 8.91% 
menjadi 3,82% pada periode sesudah go public. Oitin­
jau dari LOR, maka sejak PAKFEB'91 dari ke-lima bank 
yang diteliti yang tidak memenuhi ketentuan batas 
maksimum LOR sebesar 110% adalah tidak ada. Sedang­
kan rata-rata LOR ke-lima bank dari tahun 1985 
sampai dengan 1993 adalah sehat kecuali pada tahun 
1989 dan 1990. Hal ini karen a sejak PAKTO'S8 ten-
tang ketentuan penurunan reserve requirement menye­
babkan meningkatnya loanable funds sehingga kredit 
yang diberikan meningkat sehingga perlu dikendalikan 
dengan PAKFEB'91 sebagai pencerminan prinsip kehati­
hatian (prudential banking) dan usaha preventif 
terhadap kredit macet. Oitinjau rata-rata LOR ke­
lima bank sebelum dan sesudah go public, maka LDR 
mengalami penurunan yaitu dari 100,31% 
menj ad i 
88,87% pada periode sesudah g~ bl . pu 1C. 
2. Ditinjau darl' ROA k 
, ma.a sejak tanggal 28 Pebruari 
1991 dari ke-lima bank yang diteliti yang 
memenuhi 
ketentuan 
batas minimum ROA sebesar 1% adalah BankNiaga. 
Sedangkan rata-rata ROA ke-lima bank 
selamaperiode p l't' 
ene 1 lan yang sehat adalah pada tahun 
1986, 1987, dan 1990 Ditl' , 
. . nJau rata-rata ROA ke-lima 
bank sebelum dan sesudah go 
public terjadi pertllmbu­han y k 
ang urang sehat yaitu dari 1 
,08% menj ad i 
sebesar 0,95% pada sesudah go public. Ditinjau dari 
NIM, maka sejak PAKFEB"91 dari ke-lima bank yang 
diteliti bank yang sehat adalah Bank Panin .. Ba!l~; 
Surya, BII, Bank Niaga. Rata-rata NIM ke-lima bank 
selama periode penelitian adalah sehat yaitu mele­
bihi dari batas minimum NIH sebesar 3%. Rata-rata 
NIH ke-lima bank sebelum dan sesudah go public 
mengalami pertumbuhan yang sehat yaitu dari 3,58% 
sebelum go public menjadi sebesar 4,17% pada periode 
sesudah go public. 
3. 	Ditinjau dari ROE, maka sejak tanggal 28 Februari 
1991 dari ke-lima bank yang diteliti yang memenuhi 
ketentuan batas minimum ROE sebesar 10% adalah BII. 
Sedangkan rata-rata ROE ke-lima bank selama periode 
penelitian yang tidak sehat adalah pada tahun 1989, 
1991, dan 1992. Ditinjau rata-rata ROE ke-lilna bank 
sebelum dan sesudah go public adalah sehat yaitu 
sebesar 15,15% dan 10,48%. Ditinjau dari CAR, maka 
sejak PAKFEB'91 dari ke-lima bank yang diteliti yang 
memenuhi ketentuan batas minimum CAR adalah Bank 
Panin dan Bank Surya. Sedangkan rata-rata CAR ke­
lima bank selama periode penelitian yang tidak sehat 
adalah tidak ada. Ditinjau rata-rata CAR ke-lima. 
bank sebelum dan sesudah go public adalah sehat 
yaitu masing-masing sebesar 8,82% dan 10,13%. 
